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ALIEN REGISTRATION 
_......t.1,I...i:B:1.1Jl11,;kro~1.1:1a~n...._ ________ , Maine 
Date June 22 Tb l 940 
Name ____ Emm,ww~a~F~·~P~1 ... lb~e~r~t:..._ ________________________ _ 
Street Address 
City or Town __ ...l,JUaiA.Cw.lon ... .. ~an.:.t..t. ___ ....::,:M:..11:a:1;..ai .. nui;e~.---------------- --- - ---
H ow long in United States .i'oni•te'i:R 'i'e &rs How long in Maine Fourteen Yrs , 
Born in __ s ....... t .... '-"G..,e ... o:.:cra....c;gpei<......,B ..... e .,.a ... u::.:c ... e"'--__,C...,an ......... a... d ... a=--------- Date of Birth April 22th. , lB93 
If married, how many children JAu_..a....,.;1-_ ...... T ..... e .. n..._ _ _ ______ Occupation~-1!18f------
Name of employer __ __.H .... o=me=~------------------- -
( Present o r Last ) 
Address of employer 
E nglish ________ Speak- ...i.Y..,;e'""s,._ ______ Read _ y.i...,;;aeu.:s.__ ____ Write 
French If Y'es II Yes II 
Ot her languages ---------- ------- - --- ----
Yes 
Have you made application forcitizensbip?- - -"Ni-Y-- ----------------------
H ave you eve r had military senict ? - -----NNO•-. • -- ----- ---- ---------
If so, where ? ___ _ _ _ when? 
S ignat11re 
Witnessd#. )?Ju-,/hq 
En c.o. JUL 9 1q40 
